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Ari Sri Subekti. K6413009. STUDI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA  
MENDAPATKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA MELALUI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA 
DI DESA TAMBAKBOYO KABUPATEN SUKOHARJO. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2017.  
Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) Implementasi kebijakan dana desa di Desa 
Tambakboyo, Kab. Sukoharjo, 2) Pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan 
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program dana desa di Desa 
Tambakboyo, Kab. Sukoharjo 3) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 
implementasi kebijakan dana desa dalam pemenuhan hak warga negara atas pembangunan 
desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambakboyo, Kab. Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan,  
peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan Analisis 
Dokumentasi. Guna memperoleh validitas data, digunakan trianggulasi data dan 
trianggulasi metode. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif 
dengan tahap-tahap sebagai berikut: 1) Reduksi Data, 2) Sajian Data, dan 3) Penarikan 
Simpulan dan Verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, aktivitas 
implementasi pada kebijakan dana desa di Desa Tambakboyo meliputi tahap interpretasi, 
tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Kedua, pemenuhan hak warga negara dalam 
mendapatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program 
dana desa yaitu Pemerintah Desa Tambakboyo telah berupaya melakukan pemenuhan hak 
bagi masyarakat desa dengan memberikan pemerataan pembangunan dan meningkatkan 
partisipasi dalam pembangunan. Akan tetapi pemerintah desa belum maksimal dalam 
melakukan pemenuhan hak bagi masyarakat desa dalam hal hak atas informasi, hak atas 
pembangunan dan pemberdayaan yang berkeadilan, yang berdasar analisis kebutuhan 
prioritas serta yang berdasarkan tipologi desa. Ketiga, Faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat implementasi kebijakan dana desa dalam pemenuhan hak warga negara atas 
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yaitu : a) Faktor pendukung: (1) 
Sumber daya anggaran tinggi, (2) Sifat kekeluargaan yang tinggi pada masyarakat Desa 
Tambakboyo, (3) Sifat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah desa. b) Faktor 
Penghambat: (1) Interpretasi kebijakan yang berbeda-beda oleh masyarakat. (2) Kurangnya 
partisipasi masyarakat dalam hal program pemberdayaan masyarakat desa. (3) Sumber 
daya peralatan yang belum lengkap dan infrastruktur non fisik yang kurang dioptimalkan. 
(4) Kondisi ekonomi Desa Tambakboyo yang kurang sejahtera. (5) Kurangnya kejelasan, 
ketepatan, kekonsistenan dalam komunikasi antar organisasi. 
 
Kata Kunci : Hak Warga Negara, Dana Desa, Pembangunan Desa, Pembedayaan 






Ari Sri Subekti. K6413009. STUDY ON THE FULFILLMENT CITIZENS' RIGHT OF THE 
DEVELOPMENT OF VILLAGE AND EMPOWERMENT OF VILLAGE SOCIETY 
THROUGH  THE IMPLEMENTATION OF DANA DESA’ POLICIES IN TAMBAKBOYO 
VILLAGE, SUKOHARJO DISTRICT. Thesis, Faculty of Teachers Training and Education, 
University March Surakarta. December 2017. 
The purpose of this research was to determine : 1) The implementation of Dana 
Desa’ policies in Tambakboyo Village, Sukoharjo District. 2) The fulfillment citizens' right 
of the development of village and empowerment of village society through  the 
implementation of dana desa’ policies in tambakboyo village, sukoharjo district. 3) 
Factors that support and inhibit the implementation of Dana Desa’ policies in fulfillment 
citizens' rights on the development of village and empowerment of village society in 
Tambakboyo Village, Sukoharjo District. 
This research used qualitative research methods. The research approach used 
descriptive qualitative research. Sources of data obtained from informants, events and 
documents. The sampling technique used purposive sampling. The data collection 
techniques were interviews, observations, and documentation analysis. To obtain validity 
of the results data used triangulation data and triangulation methods. While the data 
analysis techniques used interactive analysis model with the stages as follows: 1) Data 
Reduction, 2) Presentation of data, and 3) Conclusion and verification conclusion. 
Based on the results of the research, it can be concluded: First, the implementation 
of the Dana Desa’ policies in Tambakboyo Village include the stage of interpretation, the 
organizing stage, and the aplikas stage. Secondly, the fulfillment citizens' right of the 
development of village and empowerment of village society through  the implementation of 
dana desa’ policies in tambakboyo village were Village Government has sought to fulfill 
the society’ right by providing equitable distribution the development of village and 
increasing participation the development of village. However, Village Government has not 
been maximized to fulfill the society’ right in obtain information on Dana Desa’ policies, 
in development and empowerment with justice, based on priority needs analysis, and based 
on village typology. Thirdly, factors that support and inhibit the implementation of Dana 
Desa’ policies in fulfillment citizens' rights on the development of village and 
empowerment of village society in Tambakboyo Village: a) Factors that support: (1) High 
budgetary resources, (2) The high kinship character of Tambakboyo Village society, (3) 
High confidence in the village government. b) Factors that inhibit: (1) Different policy 
interpretations differ by society, (2) Lack of society participation in society empowerment 
programs, (3) Incomplete equipment resources and less optimized non-physical 
infrastructure, (4) The economic condition of Tambakboyo village is poor, (5) Lack of 
clarity, precision, consistency in inter-organizational communication. 
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